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“三全育人”视域下现代大学书院建设研究
江子扬，徐爱平
摘 要：现代大学书院不只是师生住宿的生活空间，更是集文化、教育实践功能于一体的复合空
间，是高校学院制的一种有力补充。秉承高等教育的发展目标，现代大学书院要基于“三全育
人”的理念，充分发挥“导师制”“社区化”以及“通识教育”的教育教学优势，从“充足的人员”“鼓
励性政策”“灵活的经费使用”“必修的通识课程”“专属的书院精神”等方面入手不断提高人才培
养质量。
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Research on the Construction of the Modern University Academy
from the Perspective of“Full Staff Education，Whole Process
Education and All-around Education”
JIANG Ziyang，XU Aiping
Abstract：The modern university academy is not only a living space for teachers and students to live
in，but also a compound space integrating cultural and educational practice functions，and a power⁃
ful supplement to the college system. Adherence to the development goal of higher education，the
modern university academy is based on the idea of“full staff education，whole process education
and all-around education，”gives full play to the education teaching advantage of“tutorial system，”
“communitization”and“general education.”It constantly improves the quality of personnel training
from“sufficient personnel，”“encouraging policy，”“flexible spending”and“compulsory”curricu⁃
lum and the spirit of being“exclusive.”
Keywords：“full staff education，whole process education and all-around education”；modern uni⁃
versity academy；communitization；tutorial system；general education
“三全育人”即“全员育人”、“全过程育人”和
“全方位育人”，它是十六大会议精神中提出的，是
中共中央、国务院在 2004年 16号文件《关于进一
步加强和改进大学生思想政治教育的意见》中总
结提升出来的大德育观。其要求通过“大力加强
大学生思想政治教育工作队伍建设”“努力拓展新
形势下大学生思想政治教育的有效途径”“加强和
改进大学生思想政治教育的主要任务”等方式，将
我国大学生培养成中国特色社会主义事业的建设
者和接班人。通过多年的理论研究与实践探索，
“三全育人”的教育理论逐步在高校思想政治教育
工作中深根发芽。2017年 2月 27日中共中央、国
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务院印发《关于加强和改进新形势下高校思想政
治工作的意见》明确提出：“坚持全员、全过程、全
方位育人，把思想价值引领贯穿教育教学全过程
和各环节，形成教书育人、科研育人、实践育人、管
理育人、服务育人、文化育人、组织育人的长效机
制。”［1］至此，“三全育人”的观念被各大高校吸收、
酝酿、贯彻到新时代人才培养的路径中。
一、现代大学书院贯彻“三全育
人”理念的必要性
中华人民共和国成立以后，党的几代领导人
都对我国的教育方针提出了指导性的意见。毛泽
东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文中
提出“德育”“智育”“体育”的教育方针；邓小平在
此基础上提出培养“红专青年”、“四有”好青年的
教育目标；江泽民强调“美育”对人才培养的重要
性，将“德、智、体”升级为“德、智、体、美”；胡锦涛
2010年在全国教育大会上提出“坚持文化知识学
习和思想品德修养的统一、理论学习和社会实践
的统一、全面发展和个性发展的统一”；习近平基
于当今教育发展大势，重塑劳动教育观，提出“德
智体美劳”全面发展的教育理念［2］。可以看到，国
家教育方针与人才培养要求更加全面、更加深入，
更具时代性、更符合人才成长规律，这就要求我国
高等院校必须进行教育教学改革。
现代大学书院是我国内地高校近年来在借鉴
欧美大学住宿书院制的基础上，糅合了中国古代
书院的特点建立起来的创新型学生教育管理组
织［3］。与之相对应而不对立的是我国高校发展多
年的学院制。从高等教育改革的现状来看，学院
的第一课堂主要通过专业教师的授课教会学生掌
握和运用专业知识，而学生的思想教育的责任主
体主要集中在党团组织、班主任、辅导员，目前还
很难做到“课程思政”全覆盖。然而在全球化背景
下，经济社会的发展及生产结构的转型对“教会学
生如何做人”提出了更高要求。弹性学分制、互联
网普及和社会舆论导向等因素使得学院制对学生
个体发展和学生生活难以进行及时地引导和服
务。因此以学生为教学中心、以导师制为教学补
充、以全人教育为理念、以集中住宿制为管理模式
的书院成为新时代高校“三全育人”全新的探索路
径，“三全育人”理念也成为书院建设发展的必然
要求。
二、现代大学书院“三全育人”理
念的科学内涵
自 800多年前英国牛津大学成立住宿书院制
以来，虽然经历起起伏伏，但其教育成效已经被欧
美等国家和中国香港、台湾等地区认可，俨然成为
高等教育的“明珠”。自 2005年复旦大学、西安交
通大学开始探索书院制改革以来，中国内地大学
现代书院发展迅速。据不完全统计，从 2005年 9
月到 2017年 7月，内地共有 47所高校成立了 137
家书院以及校园社区模式学院［4］。在 10余年的探
索中，中国大学书院数量逐年增多，类型日益多
元：西安交通大学在校内成立多个书院，将全部本
科生四年的时间纳入书院培养，学院更多的是在
研究生阶段进行学生专业能力培养；复旦大学要
求全体大一新生入驻不同书院，大二时根据专业
选择不同分流到各大学院；汕头大学和贵州大学
中国文化书院则利用书院这个平台开展丰富多彩
的主题活动进行文化输入与输出；岳麓书院作为
湖南大学下属的教学科研机构形成了本、硕、博一
体化的教育实体单位；厦门大学以培养生物医学
领域拔尖人才为目标成立了博伊特勒书院。
“三全育人”作为一个系统性概念，是教育者
对受教育者进行的一种立体、全方位教育［5］，直观
地反映就是要求做到“时间上无空当”“空间上无
死角”“人员上无懈怠”“内容上无遗漏”。无论是
中国的古代书院还是西方的现代书院，其在“全人
教育”的理念上与当代的“三全育人”的理念有异
曲同工之妙，因此利用书院践行“三全育人”理念
成为可能。“三全育人”的理念也给正在建设的现
代大学书院指出了努力的方向，同样拥有“驻院导
师制”“社区化”“通识教育”的书院作为新兴的教
育组织形式也为“三全育人”提供了抓手。
“全员育人”下的书院重在广泛挖掘育人主
体，实现“人人育人”。全员育人是以学校为主体，
社会、家庭协同配合共同构建的育人模式，其能充
分调动师资的积极性，切实参与学生人才培养教
育工作，形成一个责任明确、分工有序、质量保障
的联动机制。书院作为主体，应以专业教师为圆
心多向辐射，提高教师、员工对书院育人理念认
识，实现“专业教师为主、人人参与其中”模式。
提高师生配比，发掘机关干部、辅导员、党务工作
者、师兄师姐、离退休干部、企业校友甚至宿管人
员、保洁人员等共同担任兼职导师，成立家长委员
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会，统筹推进资源共享，形成育人合力。专业教师
可充分发挥其在专业领域的优势，给予书院学生
在学业目标上的指导；学生家长做到“人离岗不
离”，增强家校联系，持续关爱学生；兼职导师虽不
一定能像专业教师在某一方面有较高的建树，但
其充裕的时间和多方面的经验可以保证学生在发
展阶段“不偏科”。
“全过程育人”下的书院重在依托时空载体，
实现“时时育人”。全过程育人包括时间和空间两
个维度贯穿学生大学教育的全过程。在整个育人
过程中，学校根据时间和空间的改变，遵循学生成
长的客观规律和学生发展的自身要求有步骤地开
展育人工作，时间上贯穿包括课上、课下、工作日
和假期等任何可利用的时间，空间上涵盖包括教
室、宿舍、实验室等诸多育人场所。第一，时间上
覆盖书院学生在校学习的全过程。有条件的书院
甚至可以拓展到终身学习，以文化活动作为重要
载体，坚持“以生为本”“以发展为目标”，在不同的
年级，不同的时期开展有针对性的文化活动。第
二，空间上教育场所前移到学生宿舍。充分利用
好书院导师“驻院”这一天然优势开展“全天候教
育”，推进文化课堂进宿舍，开展高校党建和思想
政治工作进学生社区，成立宿舍党团组织，让学生
无时无刻不接受教育，缩短教育“空窗期”。
“全方位育人”下的书院重在凸显博雅教育，
实现“事事育人”。全方位育人在现代多元化的社
会中，为受教育者提供通行于不同人群之间的知
识和价值观［6］，通过系统地设计多种载体开展育人
工作，将显性教育与隐性教育相结合、将统一性与
多样性相结合，有针对性地把德育渗透到方方面
面。习近平总书记在 2018年全国教育大会上强调
“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和
接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办
好人民满意的教育”，就是要实现高等教育内涵式
发展，既强调数量更重视质量。全方位育人既包
括专业教育，也包括“通识教育”，从而达到全方位
育人的目标，凸显博雅教育的功效，充分发挥“第
一课堂”“第二课堂”的对人才培养的重要影响。
同时可充分发挥互联网优势，着力营造健康、积极
的网络教育氛围，形成集知识性、思想性与服务性
于一体的网络文化体系，去影响受教育对象的品
性，在潜移默化中，提高受教育对象的思想道德
水平。
三、我国现代大学书院“三全育
人”工作中存在的主要问题
不同高校的书院组织构成、人员结构、招生规
模和培养目标等虽不尽相同，但大部分其主体功
能都离不开教育、生活、文化，它是作为目前高校
学院制的一种有力补充。由于建设起步较晚，内
地高校现代书院在建设也由于与学院的分工不
明、理念相左、资源分配不均、评价准则不一等方
面的因素出现了或多或少的共性问题，造成其贯
彻“三全育人”工作难以达到理想效果。
1. 书院与学院的独立性问题
书院究竟是学院的下级单位？还是平级单
位？还是取代学院成为新的教育组织单位？英国
的书院建设较早，牛津大学、剑桥大学等高校是在
已有住宿书院的基础上建设而成，可以说是先有
书院后有大学，而后才有学院；美国的高校是先有
大学后有学院，现在书院也越来越被美国教育界
认可。因为起步较晚，国内高校的众多书院是在
大学已有学院的基础上新增的一种教育单元，先
有大学后有学院再有书院，书院的出现是为了填
补学院制教育的不足。因此为了保证书院能够顺
利的运行，部分国内高校书院均附属于学院，或由
多个学院合办，因此书院与学院很容易出现“一套
人马、两块牌子”现象，无单独编制的书院在专业
教师、行政人员、财务和课程等资源的分配问题上
难免“心有余而力不足”。不仅如此，书院如果无
法与学院的教育职责区分开来，容易造成教学资
源的浪费，学生很难在有限的时间内学习更多的
知识。因此没有解决好独立性这个问题，书院将
无法发挥“全员育人”的功效。
2. 书院建设的理念性问题
国内高校书院制的建立主要是解决目前学院
制所无法解决的教育难题，尤其是学生在思想政
治教育方面的问题，以期在人才培养的道路上为
学生提供更大的帮助。因此不同高校根据自身特
点分别设立大众化教育书院和精英化教育书院，
或两者皆有。但是许多书院在设立之初并未完全
掌握自身运行的脉络，也没有形成“补台”之势，先
有书院之名，后有书院的理念，有的甚至连理念都
没有。有些高校为了迎合政策实现教育教学改革
就草草成立书院，对于书院的生源、治理结构、培
养目标没有长远的规划，容易出现“四不像”的尴
尬境地。如果书院在人才培养的过程中没有完整
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的建设理念、缺失学生培养目标，那么书院的全部
育人环节就“群龙无首”，只能无序堆砌、杂乱无
章，无论是思想政治教育还是专业教育都难以有
针对性的开展，“全方位育人”就变为空谈。
3. 书院建设的实体化问题
书院建设实体化主要是指书院是否有专属的
大楼、教室、宿舍、活动区域等物理空间。书院实
体化的重要性包含两方面：其一，具有相对独立的
物理空间是书院发挥各种教育功能的基础，也是
书院教学环节的载体；其二，书院的实体化很大程
度上决定了书院学生的归属感问题，而学生的归
属感又是书院教育教学环节能否高效运转的重要
一环。同时，书院实体化是书院建设最为可视化
的成果，也是多数高校推进书院建设的重要切入
点。由于书院这一概念引入的较晚，且许多高校
目前还将其视为高等教育改革的“试验区”，大部
分的书院都没有自己的大楼，连宿舍或者活动区
都是在原有的基础上重新划分产生，并没有经过
专门设计，对于提升教育场所效用有限。如果书
院难以实体化或者“借壳生蛋”，就会不自然产生
学生教育的“空窗期”，难免会继续出现教育学上
“5+2=0”、“白+黑=0”的可悲现象，使得教育资
源白白浪费，学生也难以得到实质性的培养。
4. 书院的评价体系问题
社会对事务的需求是推动发展的内生动力，
而事物的质量评价体系就像杠杆，时刻影响着这
个动力源。目前高等院校和二级学院都有较为成
熟的评价体系，每年“QS世界大学排名”、“泰晤士
报大学排名”、“上海交通大学排名”等都通过同行
评价、雇主评分、论文引用数、教师/学生比例等教
育教学成效对高校进行评分，同样学院、学科也通
过学科评估等方式进行排名。全国各大高校已经
将立德树人作为立身之本，着力构造“三全育人”
工作体系，不断提升人才培养的针对性和实效性，
但苦于现行的教育评价体系还未能跟上我国的教
育理念，“三全育人”仍然无法最大限度发挥其功
能。坚持正确政治方向、遵循内在规律、体现人本
价值取向、注重整体建构、突出长效运行等是新时
代高校思想政治工作质量评价准则。而对于书院
而言，书院的教育内容当中包含的思想教育是一
种人文价值的体现，其短期很难见效，或者影响因
素过多，目前还无法对书院建设的好坏进行评价，
因此也很难让高校以及制度设计者寻找到发力
点。书院的质量评价体系需要从重点问题、关键
环节入手，构建符合时代特征的现代高校质量评
价体系，及时通过评价的方式加强和改进工作。
四、现代大学书院实现“三全育
人”的发展方向
“全员、全过程、全方位”的“三全育人”育人思
想给书院建设提供了理念支撑，也较为明确地指
出了书院建设的方向。书院的空间独立性、成员
多样性、精神人文性、活动自主性和组织扁平化，
让它成为具备生活功能、教育功能、文化功能、管
理功能以及自治功能的一种创新性学生教育管理
组织。要深入实现“三全育人”教育理念，书院还
应继续以人才培养成效为目标，以高师生比为前
提，以充足灵活的经费为保障，全员参与，全程掌
控，全方位指导，促进书院建设。对此，笔者提出
了高“规格”（SPECS）的书院发展理念，从人员配
备（Staff）、政策制度（Policy）、经费使用（Expendi⁃
ture）、通识理论 Course）、书院精神（Spirit）全方位
入手，对现有书院进行改进与发展。
1. 充足的人员配备
梅贻琦说过：“师资为大学第一要素，吾人知
之甚切，故亦图之至亟也。”［7］目前我国一流高校的
生师比大致在 18：1左右，而国外著名高校生师比
通常控制在 10：1以内。因此增加一线教师，提高
师生比，是书院提高教育质量的第一步。为厘清
书院和学院的关系、健全书院章程、确定书院培养
目标，需要有校级书院建设指导委员会进行决策
制定，由校级部门统筹协调，全校各部门、各单位
鼎力配合。一是设立专门人员管理，尽量减少兼
职、挂职，以免出现学院、书院“两张皮”现象；二是
选择学界大师或者无职务校外人员担任院长；三
是聘请签约大批具备专长不同、阅历不同、敢于奉
献、乐于投入的教师或学生担任导师，明确导师职
责，建立考评机制，激发“全员”共建合力。
2. 鼓励性的政策制度
书院的“三全育人”工作是一种长久的育人工程，
要想鼓励各类人员积极参与到书院建设中来，需要
依靠人事改革等措施让教师将科研注意力部分转向
人才培养。而对于书院当中的“驻院导师”，他们的
监督者应由原来的行政管理人员转换为学生，以学
生为中心，由学生来判断其工作的好坏，依靠适用于
书院教育的评价体系来考核教师在思想教育中的工
作。参考当前国外书院的运行机制，书院很可能会
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从传统的科层组织之间的上下级关系转变成去行政
的扁平化关系，以达到释放教育活力的目的。但是
目前的考评体系中无法体现其优势，相关书院也很
难舍弃传统的考评体系另辟蹊径。因此，应放宽其
考评要求或单列指标，给予书院足够的时间和空间，
不用“急功近利”。
3. 灵活的经费划拨方式
书院除了为学生提供住宿功能之外，还要为
学生提供阅读、休闲、交流甚至娱乐的空间，需要
投入巨大的物力财力。单纯地要想在全校范围内
提高生均教育费用实属不易，书院恰好为试点提
供了帮助。相比欧美高校高起点规划设计的住宿
书院，我们当前的大学书院大多数是在现有宿舍
区的基础上改建而成，然而随着住宿条件的提高、
功能性场所的新建和导师工作的财力保障等形形
色色的项目都对书院的经费提出了更高的要求。
如果书院的经费仍然是按照传统教学方式划拨，
不增加思想教育教学环节，那必然出现“举步维
艰”、“画地为牢”的状况。
4. 必修的通识课程
由于深受专业化思维的影响，在人们的观念
中，通识教育与专业教育常被割裂开来。二者的
关系要么是毫不相干，要么是专业至上甚至是截
然对立，而不是一种相互促进、彼此依赖的共生关
系。理念的不同，使大学在人才目标、学段安排、
课程设置以及教学环节等方面充斥着“通专冲
突”，通识教育始终处于专业教育的重压之下，甚
至沦为专业教育的附庸［8］。通识教育的形式多种
多样，“第一课堂”的教育形式相比“打一枪换一个
地方”的讲座、沙龙更具有系统化、专业化等优势，
育人的效果也更加明显。书院的通识教育更应该
按照培养目标将零散的教育形式规整，设置通识
教育学分，设计成书院学生必修的通识课程，这样
的通识教育才能达到全覆盖的教育效果。同时，
通识课程还要把实践环节纳入其中，增加劳动教
育，充分发挥其社会效应，才能做到学以致用。
5. 专属的书院精神
习近平总书记在党的十九大报告中指出：“文化
是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化
强民族强。”文化能为人民提供坚强的思想保证、强
大的精神力量、丰润的道德滋养，必须不断加强文化
建设。书院的精神也就是书院的文化，它是一只看
不见的教育之手。这些精神的存在，使学生在不知
不觉中受到熏陶，良好的涵养和优雅的气质慢慢形
成，最后实现文化认同。不同的书院有不同的建院
精神，有条件的高校可以设立合适的选拔淘汰机制，
确保书院的学生能够主动参与书院建设，践行书院
精神，在书院中实现自我价值。
五、结语
现代大学书院制是一项长期的育人工程，需
要依照时代要求在实践过程中不断探索和改进。
高校书院要完善管理模式、强化激励机制、创新考
评方式，以“导师制”“小班化”“个性化”“国际化”
打造书院特有文化，保证学生培养质量。应以
“古、今、中、外”书院相结合为切入点，逐步构建
“三全育人”培养体系，将思想政治教育贯穿于人
才培养的全过程，采取以“高频度的师生交流”、
“高强度的思维碰撞”、“高格调的人文关怀”等方
式服务人才发展和国家战略需求。当然，在“三全
育人”的视域下，新时代大学书院建设还有很多命
题本文并未触及，希望能够引起更多大学书院的
建设者共鸣。
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